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解
題
］「
お
ふ
だ
」
に
つ
い
て
（
1）
1
近
ご
ろ
の
日
本
人
は
宗
教
心
が
薄
れ
た
、
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
自
分
で
も
信
仰
心
な
ど
な
い
と
広
言
し
て
い
る
人
が
時
々
お
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
人
の
携
帯
や
ス
マ
ホ
の
ス
ト
ラ
ッ
プ
に
は
浅
草
寺
や
鶴
岡
八
幡
の
ネ
ー
ム
が
入
っ
て
い
た
り
、
い
つ
も
御
朱
印
帳
を
携
帯
し
て
い
た
り
、
車
の
中
に
は
所
せ
ま
し
と
神
社
や
お
寺
の
お
守
り
が
飾
り
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
寺
や
神
社
で
新
車
の
お
祓
い
を
受
け
て
い
る
外
国
人
の
姿
を
見
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
お
寺
や
神
社
で
も
そ
う
し
た
需
要
を
見
越
し
て
、
ス
テ
ッ
カ
ー
型
の
お
守
り
や
お
ふ
だ
を
授
与
し
て
い
ま
す
。
お
祓
い
や
祈
祷
を
し
た
上
に
、
そ
う
し
た
も
は
や
信
仰
グ
ッ
ズ
と
言
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
グ
ッ
ズ
が
よ
く
売
れ
る
の
で
す
か
ら
、
さ
ぞ
や
お
寺
や
神
社
の
大
切
な
収
入
源
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
本
人
で
あ
れ
ば
、
神
社
や
お
寺
に
お
参
り
し
た
と
き
、
お
守
り
や
お
ふ
だ
、
破
魔
弓
、
熊
手
な
ど
、
な
に
か
し
ら
神
社
や
お
寺
で
出
し
て
い
る
も
の
を
い
た
だ
い
た
こ
と
、
買
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
お
参
り
し
た
記
念
に
と
か
、
お
土
産
に
と
か
、
あ
る
い
は
こ
の
お
守
り
や
お
ふ
だ
は
「
病
気
に
効
く
」
か
ら
と
か
、「
商
売
繁
盛
」「
家
内
安
全
」「
交
通
安
全
」「
縁
結
び
」「
安
産
子
育
て
」「
受
験
合
格
」
に
ご
利
益
が
あ
る
か
ら
等
々
、
理
由
や
動
機
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
け
れ
ど
、
神
社
や
お
寺
で
お
守
り
や
お
ふ
だ
を
い
た
だ
く
、
購
入
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
信
仰
心
が
深
い
と
か
浅
い
と
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
り
っ
ぱ
な
宗
教
的
行
為
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
て
、
お
寺
や
神
社
で
い
た
だ
く
「
お
ふ
だ
」
。
た
っ
た
一
枚
の
お
ふ
だ
に
描
か
れ
た
神
さ
ま
や
仏
さ
ま
の
名
や
お
姿
に
、
わ
た
く
し
た
ち
日
本
人
は
ど
の
よ
う
な
祈
り
や
願
い
を
託
し
て
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
神
仏
に
手
を
合
わ
せ
る
と
き
に
は
、
何
か
し
ら
そ
の
霊
験
や
ご
利
益
を
期
待
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
。
ま
た
神
仏
の
恩
に
真
摯
に
心
か
ら
感
謝
す
る
人
も
多
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
呪
っ
た
り
、
呪
い
返
し
を
す
る
な
ど
凄
ま
じ
い
祈
願
を
す
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
神
仏
に
対
す
る
心
は
ま
こ
と
に
多
種
多
様
な
の
で
す
。
そ
う
し
た
日
本
人
の
と
て
も
複
雑
な
こ
こ
ろ
模
様
、
も
っ
と
大
げ
さ
に
言
い
ま
す
と
日
本
人
の
心
の
歴
史
、
精
神
文
化
と
い
わ
れ
る
も
の
を
考
え
る
う
え
で
「
お
ふ
だ
」
は
よ
い
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
枚
一
枚
の
お
ふ
だ
に
は
秘
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
い
ま
す
か
、
お
ふ
だ
が
発
信
し
て
い
る
情
報
が
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
探
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
2
そ
れ
で
は
、
「
お
ふ
だ
と
は
何
か
」
と
い
う
と
、
こ
れ
に
き
ち
ん
と
し
た
定
義
が
あ
る
よ
う
で
、
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
宗
教
学
辞
典
仏
教
辞
典
民
俗
学
辞
典
な
ど
を
い
く
つ
見
て
も
、
説
明
の
重
な
り
は
あ
っ
て
も
意
見
の
統
一
は
な
く
、
ど
れ
も
得
心
で
き
る
明
快
な
説
明
と
は
言
い
難
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
「
お
ふ
だ
」
の
名
称
か
ら
し
て
さ
ま
ざ
ま
で
、
神
道
と
仏
教
、
そ
れ
に
仏
教
界
で
も
宗
派
に
よ
っ
て
、
ま
た
寺
に
よ
っ
て
言
い
方
が
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、「
お
ふ
だ
」
を
い
た
だ
く
わ
た
く
し
た
ち
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
方
を
し
て
い
る
の
で
す
。
ふ
つ
う
一
般
に
「
お
ふ
だ
」
と
総
称
し
ま
す
が
、
木
の
ふ
だ
や
紙
の
ふ
だ
、
そ
れ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
り
、
内
容
に
も
多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
し
て
、
一
見
し
て
同
じ
よ
う
な
お
ふ
だ
で
も
「
お
ま
も
り
護 ご
符 ふ
霊 れ
い符 ふ
呪 じ
ゅ符 ふ
神 し
ん符 ぷ
神 し
ん札 さ
つ
守
札
し
ゅ
さ
つ」
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
に
呼
ば
れ
ま
す
。
「
お
ま
も
り
」
と
い
う
と
、
錦
布
の
小
袋
に
入
っ
て
い
る
も
の
を
連
想
す
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
紙
の
お
ふ
だ
を
「
お
ま
も
り
」
と
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阿
部
美
香
吉
田
唯
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
護
符
霊
符
呪
符
」
と
い
う
と
仏
教
寺
院
、
こ
れ
は
と
く
に
護
摩
を
焚
く
祈
祷
寺
院
や
修
験
道
系
の
寺
院
で
出
し
て
い
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。
「
神
符
神
札
守
札
」
と
い
う
と
神
道
、
つ
ま
り
神
社
の
も
の
が
多
く
、
「
守
札
」
を
「
も
り
ふ
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
な
お
護
摩
祈
祷
は
厳
重
な
作
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
が
、
厄
除
け
な
ど
の
目
的
で
護
摩
祈
祷
し
た
と
き
の
祈
祷
き
と
う
札 ふ
だ
や
護
摩
ご
ま
札 ふ
だ
は
、
そ
の
作
法
上
火
炎
に
か
ざ
す
こ
と
か
ら
、
「
お
ふ
だ
」
と
い
え
ば
木 き
札 ふ
だの
こ
と
で
、
正
月
に
出
す
牛 ご
玉 お
う札 ふ
だは
紙 か
み札 ふ
だで
す
が
、
紙
ふ
だ
と
は
言
わ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
牛
玉
札
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
お
ふ
だ
」
に
つ
い
て
ほ
ん
の
わ
ず
か
触
れ
た
だ
け
で
も
「
お
ふ
だ
」
が
複
雑
な
現
状
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
以
下
に
、
ま
こ
と
に
表
面
的
な
も
の
で
す
が
、
「
お
ふ
だ
」
に
つ
い
て
わ
た
く
し
な
り
の
整
理
を
施
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
＊
は
関
連
事
項
）
3
①
お
ふ
だ
の
名
称
1.
一
般
お
ふ
だ
お
ま
も
り
護
符
ご
ふ
霊 れ
い
符 ふ
呪 じ
ゅ
符 ふ
神 し
ん
符
ぷ
神 し
ん
札 さ
つ
守 し
ゅ
札 さ
つ

守 も
り札 ふ
だ
2.
特
別
祈 き
祷 と
う札 ふ
だ
護
摩
ご
ま
札 ふ
だ
牛 ご
玉 お
う
お
掛
軸
か
け
じ
く
お
軸 じ
く
3.
絵
入
お
姿 すが
た
御
影
お
み
え
御 ご
影 え
い
御
神
ご
し
ん影 え
い
御
尊
影
ご
そ
ん
え
い
絵 え
札 ふ
だ
お
絵 え
お
み
え
4.
特
定
角 つ
の大
師
だ
い
し
豆 ま
め大
師
だ
い
し
鬼 お
に大
師
だ
い
し
念
仏
ね
ん
ぶ
つ札 ふ
だ
地
蔵
じ
ぞ
う札 ふ
だ
黒
札
く
ろ
ふ
だ
紅 べ
に札 ふ
だ
5.
印
文
寺
社
印
璽
い
ん
じ
御
印
ご
い
ん文 も
ん
御
手
印
お
て
い
ん
6.
名
号
南
無
な
む
阿
弥
陀
仏
あ
み
だ
ぶ
つ
六 ろく字 じ

南
無
妙
法
蓮
華
経
な
む
み
ょ
う
ほ
う
れ
ん
げ
き
ょ
う
題目
だ
い
も
く

7.
署
名
空
海
法
然
日
蓮
祐
天
ゆ
う
て
ん
徳
本
と
く
ほ
ん
木

も
く
じ
き
8.
其
他
富 と
み札 ふ
だ
花
札
は
な
ふ
だ
棟 む
な札 ふ
だ
高
札
こ
う
さ
つ
日
給
に
っ
き
ゅ
う札 ふ
だ
②
お
ふ
だ
の
材
質
形
態
1.
材
質
木
紙
銅
石
2.
形
態
木 き
札 ふ
だ
天部
山
型
長
方
形

紙 か
み札 ふ
だ
長方
形
、
中
札
な
か
ふ
だ

＊
帯 お
び
袴 はか
ま
③
お
ふ
だ
の
文
字
印
図
像
1.
文
字
漢
字
梵 ぼ
ん字 じ
神
代
じ
ん
だ
い文
字
2.
神
仏
名
号
み
ょ
う
ご
う
神
名
し
ん
め
い
偈
頌
げ
し
ょ
う
経
句
き
ょ
う
く
和
歌
わ
か
御
詠
歌
ご
え
い
か
縁
起
え
ん
ぎ
3.
効
験
こ
う
げ
ん
国
家
安
寧
あ
ん
ね
い
家
内
安
全
風
雨
順
時
ふ
う
う
じ
ゅ
ん
じ
悪
病
退
散
あ
く
び
ょ
う
た
い
さ
ん
4.
印
文
寺
社
印
璽
い
ん
じ
印 い
ん文 も
ん
＊
善
光
寺
御
印
ご
い
ん文 も
ん
久 きゅ
う昌
寺
し
ょ
う
じ閻
魔
え
ん
ま
御
手
印
お
て
い
ん
5.
図
像
観
音
地
蔵
不
動
鬼
子
母
神
き
し
も
じ
ん
三
宝
さ
ん
ぼ
う荒
神
こ
う
じ
ん
半
僧
坊
は
ん
そ
う
ぼ
う
三 さ
ん
尺 じゃ
く坊 ぼ
う

聖
徳
太
子
弘
法
大
師
普 ふ
寛 か
ん
④
お
ふ
だ
を
意
味
す
る
漢
字
1.「
札
」
（
サ
ツ
）
…
…
…
薄
い
木
の
ふ
だ
。
＊「
御 ご
神 し
ん札 さ
つ」
2.「
符
」
（
フ
）
…
…
…
…
竹
の
わ
り
ふ
。
＊「
鎮 ち
ん宅 た
く霊 れ
い符 ふ
」
3.「
攸
」
（
ユ
ウ
）
…
…
…
と
こ
ろ
そ
の
も
の
。
＊「
護 ご
摩 ま
祈 き
祷 と
う之 の
攸 ゆ
う」
4.「
簡
」
（
カ
ン
）
…
…
…
竹
ふ
だ
木
ふ
だ
。
＊「
息 そ
く災 さ
い延 え
ん命 め
い祈 き
祷 と
う之 の
簡 か
ん」
5.「
版
」
（
ハ
ン
）
…
…
…
木
の
ふ
だ
。
6.「
牘
」
（
ト
ク
）
…
…
…
木
の
ふ
だ
。
＊「
御 ご
眷 け
ん属 ぞ
く拝 は
い借 し
ゃ
く之
の牘 と
く」
7.「
牌
」
（
ハ
イ
）
…
…
…
薄
い
板
き
れ
。
＊「
骨
牌
こ
っ
ぱ
い
火 か
牌 は
い
位
牌
い
は
い」
8.「
璽
」
（
ジ
）
…
…
…
…
し
る
し
。
玉
製
ぎ
ょ
く
せ
いの
印
。
＊「
盗 と
う難 な
ん火 か
防 ぼ
う之 の
神 し
ん璽 じ
」
⑤
お
ふ
だ
の
定
義
お
ふ
だ
は
護
符
の
一
種
で
、
お
も
に
木
や
紙
に
神
仏
の
名
前
偈
頌
経
句
祈
願
内
容
祈
祷
内
容
や
、
ま
た
主
神
や
本
尊
の
像
容
な
ど
を
墨
り
し
、
宗
教
的
祈
念
を
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
除
災
や
招
福
に
霊
験
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
寺
社
か
ら
檀
家
や
参
詣
者
に
配
布
さ
れ
る
。
⑥
お
ふ
だ
の
特
色
1.
お
ふ
だ
は
、
お
守
り
と
と
も
に
日
本
を
代
表
す
る
護
符
の
一
つ
。
お
守
り
は
常
に
身
に
付
け
、
携
行
し
秘
匿
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
お
ふ
だ
は
神
棚
仏
壇

戸
口
玄
関
台
所
な
ど
に
貼
付
表
示
さ
れ
る
。
中
に
は
服
用
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
＊〔
飲
札
の
み
ふ
だ〕
イ
ザ
リ
松
千
枚
通
せ
ん
ま
い
ど
おし
巣 す
鴨 が
も地
蔵
じ
ぞ
う御
影
み
え
い
痔
仏
じ
ぼ
と
け
秋
山
し
ゅ
う
ざ
ん自
雲
じ
う
ん秘 ひ
符 ふ
2.
お
ふ
だ
は
、
年
々
歳
々
し
か
る
べ
き
と
き
に
交
換
さ
れ
る
。
＊
お
焚 た
き
上
げ
3.
広
く
諸
民
族
間
に
は
多
種
多
様
な
護
符
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
う
ち
除
災
的
な
も
の
を
a
m
u
let、
招
福
的
な
も
の
を
ta
lism
a
n
と
い
う
。
し
か
し
日
本
の
お
ふ
だ
は
明
確
に
区
別
で
き
ず
、
む
し
ろ
除
災
と
招
福
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
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4.
古
い
起
源
を
有
す
る
納 お
さ
め
札 ふ
だ
や
、
江
戸
時
代
か
ら
太
平
洋
戦
争
後
ま
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
千
社
札
せ
ん
じ
ゃ
ふ
だ
は
、
参
拝
者
が
社
寺
参
詣
の
し
る
し
と
し
て
寺
社
に
納
め
る
も
の
で
、
寺
社
か
ら
参
詣
者
に
配
布
さ
れ
る
お
ふ
だ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
⑦
お
ふ
だ
の
起
源
1.
巻
数
か
ん
ず
説
寺
院
が
祈
祷
き
と
うの
た
め
に
読
ん
だ
経
典
の
名
称
と
、
読
経
ど
き
ょ
うの
回
数
を
記
し
た
も
の
。
か
つ
て
伊
勢
神
宮
で
も
祓 は
ら
えの
回
数
を
記
し
た
お
ふ
だ
を
出
し
て
い
た
。
＊
御
祓
箱
お
は
ら
い
ば
こ
2.
勧
進
か
ん
じ
ん説
寺
院
が
堂
塔
仏
像
の
建
立
や
修
復
に
際
し
て
、
寄
付
を
募
る
た
め
に
、
そ
の
目
的
を
記
し
て
配
布
し
た
も
の
。
堂
塔
仏
像
を
描
き
入
れ
た
も
の
が
多
い
。
＊
御
師
お
し
先 せ
ん達 だ
つ
勧
進
か
ん
じ
ん僧 そ
う
護
摩
ご
ま
の
灰 は
い
一
遍
上
人
の
賦
算
ふ
さ
ん
3.
亀
甲
き
っ
こ
う説
紙
ふ
だ
は
長
方
形
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
正
方
形
が
そ
れ
に
次
ぐ
。
こ
の
形
態
は
紙
製
造
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
、
経
巻
き
ょ
う
か
ん
や
経 き
ょ
う絵
え
が
そ
の
起
源
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
木
ふ
だ
は
長
方
形
で
天
部
が
山
型
で
あ
り
、
そ
の
形
態
が
棟 む
な
札 ふ
だ
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
形
態
は
卒
塔
婆
そ
と
ば
や
板
碑
い
た
び
に
も
共
通
す
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
形
態
上
の
起
源
は
亀
甲
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
亀
は
霊
獣
で
あ
っ
て
、
霊 れ
い
亀 き
神 じ
ん
亀 き
宝 ほ
う
亀 き
文 ぶ
ん
亀 き
元
亀
げ
ん
き
な
ど
の
和
年
号
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
亀
は
、
「
河
図
か
と
洛
書
ら
く
し
ょ
」
「
天
寿
国
曼
荼
羅
帳
て
ん
じ
ゅ
こ
く
ま
ん
だ
ら
し
ゅ
う
ち
ょ
う
」
な
ど
文
字
と
密
接
で
、
ま
た
マ
ン
ド
リ
ン
（
羅
甸
ラ
テ
ン
語 ご
で
テ
ュ
ト
ゥ
ー
ド
）
バ
イ
オ
リ
ン
（
希
臘
ギ
リ
シ
ャ
語 ご
で
ケ
ク
ス
）
な
ど
楽
器
と
縁
深
く
、
何
よ
り
神
の
意
思
を
伝
え
る
亀
卜
き
ぼ
く
と
密
接
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
＊
大
阪
四 し
天
王
寺
て
ん
の
う
じ
亀
井
堂
か
め
い
ど
うの
経
木
き
ょ
う
ぎ灌
頂
か
ん
じ
ょ
う
⑧
お
ふ
だ
の
尊
像
1.
如
来
完
璧
に
さ
と
り
に
到
達
し
た
も
の
。
仏
陀
。
＊
釈

阿
弥
陀
大
日
2.
菩

仏
陀
に
な
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
て
い
る
も
の
。
＊
地
蔵
観
音
妙
見
3.
明
王
悪
を
滅
ぼ
す
た
め
に
仏
陀
が
化
身
し
た
憤
怒
の
形
相
。
＊
不
動
愛
染
4.
天
部
仏
法
守
護
の
神
た
ち
。
＊
毘
沙
門
天
弁
財
天
摩
利
支
天
大
黒
天
5.
権
現
仏
が
権 か
り
に
神
の
姿
で
世
に
現
れ
た
神
仏
習
合
の
神
々
。
＊
秋
葉
あ
き
ば
飯 い
綱 づ
な
6.
高
僧
宗
派
や
寺
院
の
開
祖
。
＊
弘
法
大
師
慈
覚
大
師
法
然
親
鸞
日
蓮
7.
行
者
即
身
成
仏
行
者
念
仏
行
者
富
士
行
者
。
＊
役 えん
の
行
者
ぎ
ょ
う
じ
ゃ
弾 た
ん誓 ぜ
い
角 か
く
行 ぎょ
う
8.
篤
信
信
仰
心
の
篤
い
仏
教
徒
。
＊
聖
徳
太
子
衛
門
え
も
ん三
郎
さ
ぶ
ろ
う
中
将
ち
ゅ
う
じ
ょ
う姫 ひ
め
9.
武
将
神
仏
に
祀
ら
れ
た
武
将
。
＊
徳
川
家
康
豊
臣
秀
吉
加
藤
清
正
10.
神
道
日
本
の
神
々
。
＊
伊
勢
大
神
大
国
大
神
恵
比
寿
神
稲
荷
⑨
お
ふ
だ
の
い
た
だ
き
方
と
祀
り
方
1.
い
た
だ
く
正
月
節
分
縁
日
大
日
。
＊
お
焚
き
上
げ
2.
正
し
く
祀
る
仏
壇
神
棚
天
井
台
所
竈 かま
ど
便
所
戸
口
玄
関
門
。
＊
龍
吟
山
り
ゅ
う
ぎ
ん
ざ
ん海 か
い雲
寺
う
ん
じ
「
御
神
ご
し
ん札 さ
つの
祀 ま
つり
方
」
・
千
體
せ
ん
た
い
三
宝
さ
ん
ぽ
う
大
荒
神
だ
い
こ
う
じ
ん
王 お
う
は
、
ご
家
庭
で
一
番
大
切
な
火
と
水
を
お
守
り
下
さ
る
神
様
で
、
お
祀 ま
つ
り
す
る
と
一
切
の
災
難
さ
い
な
ん
を
除 の
ぞ
き
、
衣
食
住
に
不
自
由
し
ま
せ
ん
。
家
内
安
全
火
災
消
除
か
さ
い
し
ょ
う
じ
ょ
商
売
し
ょ
う
ば
い繁
盛
は
ん
じ
ょ
うを
祈
っ
て
、
火
を
使
う
所
に
お
貼 は
り
下
さ
い
。
・
烏
瑟
沙
摩
大
明
王
う
す
さ
ま
だ
い
み
ょ
う
お
う
は
、
世
の
中
の
け
が
れ
や
悪
事
を
焼
き
つ
く
す
ご
威
力
が
あ
り
ま
す
。
お
手
洗
入
口
の
外
壁
に
貼
り
、
不
浄
ふ
じ
ょ
う
を
き
よ
め
、
お
手
洗
を
汚 よ
ご
さ
な
い
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
・
金 き
ん
鱗 り
ん
札 ふ
だ
は
玄
関
に
貼
り
、
災 わ
ざ
わい
事
や
泥
棒
が
ご
家
庭
に
入
り
込
ま
ぬ
よ
う
に
守
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
参
考
文
献
・
小
泉
八
雲
『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』（
一
八
九
四
年
、
第
一
書
房
版
全
集
三
所
収
）
・
山
中
共
古
『
影
守
雑
記
』（
一
九
二
八
年
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
『
共
古
随
筆
』
所
収
）
・
矢
部
善
三
『
神
札
考
』（
一
九
三
四
年
、
素
人
社
書
屋
）
・
熊
谷
清
司
「
祈
り
の
版
画
」（
一
九
七
八
年
、
文
化
出
版
局
『
銀
花
』
36号
）
・
町
田
市
立
博
物
館
『
護
符
祈
り
の
版
画
神
札
と
寺
札
』（
一
九
八
一
年
）
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
フ
ラ
ン
ク
『
日
本
仏
教
曼
荼
羅
』（
二
〇
〇
二
年
、
藤
原
書
店
）
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
フ
ラ
ン
ク
『「
お
札
」
に
み
る
日
本
仏
教
』（
二
〇
〇
六
年
、
藤
原
書
店
）
・
町
田
市
立
博
物
館
『
お
ふ
だ
の
世
界
ベ
ル
ナ
ー
ル
フ
ラ
ン
ク
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
（
二
〇
〇
六
年
）
・
宮
島
鏡
関
口
靜
雄
『
お
ふ
だ
の
文
化
史
展
目
録
』
（
Ⅰ
～
Ⅶ
、
二
〇
〇
七
年
～
一
三
年
、
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
（
関
口
靜
雄
）
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11．
阿
弥
陀
如
来
二
十
五
菩
来
迎
図
並
義
賢
名
号
本
図 １
は
、
左
下
に
あ
る
六
字
名
号
と
署
名
お
よ
び
花
押
か
ら
、
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
木
食
の
念
仏
行
者
「
義
賢
」
に
よ
り
弘
め
ら
れ
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。
義
賢
は
、
紀
州
公
や
尾
張
公
か
ら
、
徳
本
行
者
（
一
七
五
八
～
一
八
一
八
）
に
も
勝
る
ほ
ど
の
篤
い
帰
依
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
浄
土
宗
の
行
者
で
あ
る
。
出
羽
国
山
形
城
下
の
観
音
寺
村
に
生
ま
れ
、
湯
殿
山
で
一
千
日
の
大
行
を
果
た
し
、
奈
良
大
峯
山
や
四
国
修
行
を
経
て
富
士
に
修
行
す
る
。
五
十
四
歳
で
立
山
に
入
寂
す
る
年
（
天
保
十
一
年
一
八
四
〇
）に
も
、
富
士
に
修
行
し
、
善
光
寺
戸
隠
を
経
て
立
山
で
の
修
行
に
励
み
、
北
陸
を
巡
錫
し
、
盛
ん
な
念
仏
教
化
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
『
義
賢
行
者
当
峯
山
籠
中
復
覆 ２
』
や
「
大
鋸
文
書
」
（
『
加
賀
藩
史
料
』
第
十
五
編
、
天
保
十
一
年
）
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
金
沢
城
下
で
の
義
賢
は
、
紀
州
公
か
ら
手
向
け
ら
れ
た
阿
弥
陀
像
の
宝
幢
を
掲
げ
、
行
中
に
用
い
た
錫
杖
を
つ
き
、
大
香
炉
を
く
ゆ
ら
せ
、
む
か
し
徳
本
の
安
置
し
た
阿
弥
陀
像
と
仏
舎
利
を
譲
り
受
け
錦
の
袋
に
入
れ
て
片
時
も
離
さ
ず
、
素
足
で
歩
行
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
出
で
た
ち
か
ら
は
、
徳
本
の
跡
を
お
っ
て
念
仏
修
行
に
励
む
義
賢
の
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
義
賢
に
と
っ
て
の
富
士
修
行
の
意
義
は
、
解
明
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
義
賢
は
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
の
段
階
で
既
に
富
士
修
行
を
行
っ
て
お
り
（
後
述
）、
文
保
九
十
十
一
年
に
は
江
戸
白
銀
正
源
寺
か
ら
富
士
修
行
に
赴
い
た
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る ３
。
本
図
は
そ
の
こ
ろ
に
江
戸
に
お
い
て
配
布
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
富
士
に
修
行
し
た
義
賢
の
江
戸
に
お
け
る
念
仏
教
化
の
様
相
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
の
構
成
を
み
て
み
よ
う
。
来
迎
図
の
周
囲
に
は
、
法
然
の
「
一
紙
小
消
息
」
の
詞
が
巡
ら
さ
れ
、
念
仏
一
万
遍
ご
と
に
○
印
を
一
つ
ず
つ
消
し
、
百
万
遍
を
行
っ
て
「
念
仏
相
続
」
の
心
を
励
ま
す
よ
う
勧
め
る
詞
が
、
「
此 こ
の
尊
像
そ
ん
ざ
う
を
受 う
く
る
人 ひ
と
は
念 ね
ん
佛 ぶ
つ
一
万
返
ま
ん
べ
ん
に
此 こ
の○
一
ッ
を

う
づ
むべ
し
。
皆 み
な

う
づむ
れ
ば
百
万
ひ
や
く
ま
ん返 べ
んな
り
。
百
万
の
数 か
づを
つ
む
は
相
続
さ
う
ぞ
くを
励 はげ
ます
為 た
め
な
り
。
嗚
呼
我
等
あ
ゝ
わ
れ
ら
生
々
世
々
し
や
う

せ
ゞ
に
初 はじ
めて
此 こ
の
他
力
た
り
き
本
願
ほ
ん
ぐ
は
んに

あ
へ
り
。
悦 よろ
こ
び
励 は
げ
みて
念
仏
ね
ん
ぶ
つ
相
続
さ
う
ぞ
く
す
べ
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
勧
進
文
の
あ
と
に
、
数
珠
の
よ
う
に
連
な
っ
た
○
印
が
一
〇
二
個
描
か
れ
、
百
万
遍
の
念
仏
を
行
う
実
践
的
な
機
能
を
備
え
る
。
法
然
の
「
一
紙
小
消
息
」
は
、
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
念
仏
を
成
就
す
れ
ば
、
命
終
の
時
に
必
ず
弥
陀
の
来
迎
を
受
け
往
生
が
で
き
る
と
い
う
、
い
わ
ば
念
仏
の
肝
要
を
、
善
導
の
教
え
と
と
も
に
し
た
た
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
教
え
を
証
明
す
る
の
が
、
善
知
識
か
ら
最
期
の
十
念
を
授
か
り
横
臥
し
合
掌
す
る
往
生
人
の
も
と
に
、
天
華
の
舞
う
な
か
来
迎
す
る
弥
陀
の
図
で
あ
っ
た
。
画
面
左
下
に
掲
げ
ら
れ
る
義
賢
の
名
号
は
、
善
導
と
法
然
の
両
祖
を
右
左
に
配
し
、
そ
の
念
仏
が
両
祖
師
か
ら
相
続
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
図
は
、
義
賢
か
ら
念
仏
を
受
け
た
人
々
が
、
百
万
遍
の
実
践
を
通
し
て
「
念
仏
相
続
」
の
心
を
励
ま
す
た
め
に
創
出
さ
れ
た
尊
像
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
と
と
も
に
富
士
山
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
義
賢
の
富
士
修
行
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
富
士
の
神
は
浅
間
大
菩
と
呼
ば
れ
、
そ
の
本
地
は
大
日
如
来
で
あ
り
ま
た
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
義
賢
は
表
口
で
あ
る
村
山
か
ら
富
士
山
に
登
り
修
行
に
励
む
が
、
村
山
は
平
安
時
代
後
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木
版
彩
色
四
二
七
×
二
九
九
㎝
江
戸
時
代
後
期
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
「
禿
氏
文
庫
」
朱
印
あ
り
期
に
「
富
士
上
人
」
と
讃
え
ら
れ
た
末
代
上
人
が
入
定
し
、
大
棟
梁
権
現
と
し
て
祀
ら
れ
た
霊
地
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
富
士
に
修
行
し
た
義
賢
も
ま
た
、
一
時
は
即
身
成
仏
を
志
し
修
行
し
て
い
た ４
と
い
う
。
富
士
の
神
と
の
一
体
化
を
目
指
し
た
義
賢
の
念
仏
は
、
富
士
山
と
一
体
化
し
た
念
仏
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
本
図
を
見
る
と
、
義
賢
の
名
号
を
含
ん
で
表
さ
れ
る
こ
の
来
迎
図
の
独
創
性
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
来
迎
す
る
場
に
富
士
山
も
共
に
描
か
れ
、
往
生
人
に
向
か
っ
て
同
時
に
光
明
を
放
つ
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
。
富
士
山
の
日
輪
か
ら
放
た
れ
る
光
は
阿
弥
陀
の
白
毫
か
ら
放
た
れ
る
光
と
一
対
を
な
し
、
月
輪
の
世
界
と
重
な
り
合
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
観
想
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
富
士
山
の
日
輪
と
月
輪
を
分
か
ち
合
い
、
富
士
の
神
と
そ
の
本
地
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
が
、
共
に
往
生
人
の
許
へ
来
迎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
富
士
の
月
輪
は
画
面
左
下
の
法
然
の
像
と
も
響
き
合
っ
て
い
る
。
勢
至
菩
の
化
身
と
讃
え
ら
れ
る
法
然
は
、
月
輪
（
三
日
月
型
）
に
頂
か
れ
て
来
迎
す
る
。
そ
の
法
然
を
、
こ
こ
に
月
輪
と
観
ず
れ
ば
、
一
方
の
善
導
は
お
の
ず
と
日
輪
と
観
ぜ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ら
両
祖
師
の
間
に
、
富
士
に
修
行
し
た
義
賢
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
実
践
が
勧
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
本
図
は
阿
弥
陀
来
迎
図
、
富
士
山
曼
荼
羅
、
両
祖
師
来
迎
図
、
「
一
紙
小
消
息
」
と
百
万
遍
を
勧
め
る
図
の
巧
み
な
複
合
に
よ
り
企
て
ら
れ
た
尊
像
で
あ
っ
た
。
そ
の
版
木
が
、
増
上
寺
に
残
さ
れ
て
い
る ５
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
用
い
た
念
仏
教
化
の
場
の
ひ
と
つ
が
増
上
寺
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
折
し
も
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
は
法
然
上
人
六
百
年
遠
忌
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
は
善
導
大
師
千
百
五
十
年
遠
忌
が
迎
え
ら
れ
て
い
る
。
両
祖
師
の
顕
彰
や
富
士
講
の
隆
盛
と
い
う
時
代
の
流
れ
に
棹
さ
し
て
、
富
士
に
修
行
し
た
義
賢
の
念
仏
を
受
け
た
人
々
の
間
に
広
く
流
布
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
美
し
く
手
彩
色
さ
れ
た
本
図
（
龍
谷
大
学
図
書
館
本
）
の
よ
う
な
享
受
の
姿
も
、
盛
ん
な
流
布
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
富
士
を
介
し
た
木
食
行
者
の
交
流
を
示
す
事
跡
と
し
て
、
義
賢
と
唯
念
の
出
会
い
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
唯
念
と
は
、
日
本
の
木
食
聖
の
歴
史
の
な
か
で
ほ
ぼ
最
後
を
飾
る
行
者
で
あ
る
。
師
の
弁
瑞
和
尚 ６
に
従
っ
て
有
珠
善
光
寺
に
赴
き
、
木
食
の
行
に
入
る
こ
と
を
決
意
し
て
恐
山
や
出
羽
三
山
で
の
修
行
を
重
ね
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
富
士
に
登
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
義
賢
と
謁
見
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
義
賢
と
出
会
い
、
富
士
で
の
念
仏
修
行
に
励
ん
だ
唯
念
は
、
富
士
の
鬼
門
を
守
護
す
る
御
正
体
山
に
入
定
し
た
妙
心
行
者
の
古
跡
を
尋
ね
、
妙
善
尼
か
ら
有
縁
の
地
の
在
処
を
示
さ
れ
、
奥
之
沢
（
静
岡
県
小
山
町
）
に
念
仏
道
場
（
唯
念
寺
）
を
開
く
。
木
食
の
行
を
志
す
唯
念
に
と
っ
て
、
富
士
に
お
け
る
義
賢
と
の
謁
見
は
、
格
別
の
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い ７
。
唯
念
の
伝
記
に
は
、
義
賢
の
往
生
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
『
明
治
往
生
伝
』
三
、
明
治
十
六
年
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
義
賢
は
念
仏
修
行
に
熱
心
に
励
ん
だ
「
念
仏
三
昧
発
得
の
人
」
で
、
常
人
の
想
像
を
超
え
る
奇
異
の
事
跡
が
多
く
あ
り
、
越
中
立
山
で
命
終
を
遂
げ
、
荼
毘
の
と
き
五
彩
の
舎
利
を
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
。唯
念
を
は
じ
め
江
戸
の
人
々
が
富
士
に
修
行
し
た
義
賢
か
ら
念
仏
を
受
け
る
こ
と
、
そ
れ
は
富
士
山
か
ら
念
仏
を
受
け
る
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。
そ
の
念
仏
を
相
続
し
百
万
遍
を
満
て
る
こ
と
に
よ
り
、
富
士
の
神
と
の
結
縁
の
も
と
で
阿
弥
陀
如
来
が
来
迎
す
る
。
そ
れ
を
約
束
し
証
明
す
る
便
り
が
、
こ
の
尊
像
で
あ
っ
た
。
（
阿
部
美
香
）
 注

1
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
編
『
仏
教
の
宇
宙
観
』
（
二
〇
〇
九
年
）
に
カ
ラ
ー
図
版
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
図
の
先
行
研
究
に
、
玉
山
成
元
「
善
導
法
然
の
来
迎
図
」（『
日
本
仏
教
史
学
』
十
四
号
、
一
九
七
九
年
）
、
田
中
実
マ
ル
コ
ス
「
黄
檗
獨
湛
の
『
勧
修
作
福
念
図
説
』
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
』
三
九
号
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。
2
福
江
充
「
『
義
賢
行
者
当
峯
山
籠
中
復
覆
』
木
食
聖
義
賢
と
芦
峅
寺
一
山
」
（
『
富
山
史
壇
』
一
三
八
号
、
二
〇
〇
二
年
）
。
徳
本
と
義
賢
の
名
号
碑
に
つ
い
て
は
、
芝
田
悟
「
加
賀
能
登
に
お
け
る
念
仏
行
者
の
足
跡
近
世
後
期
の
徳
本
義
賢
行
者
名
号
塔
」
（
石
川
県
教
育
委
員
会
『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
第
5集
信
仰
の
道
』
所
収
、
一
九
九
八
年
）
の
報
告
が
あ
る
。
3
伊
藤
曙
覧
「
義
賢
行
者
」（『
越
中
の
民
俗
宗
教
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）。
4
遠
藤
秀
男
『
富
士
山
の
』
（
大
陸
書
房
、
一
九
七
四
年
）
に
は
、
村
山
修
験
の
池
西
坊
か
ら
義
賢
へ
、
入
定
を
留
ま
る
よ
う
嘆
願
す
る
手
紙
が
存
し
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
5
前
掲
玉
山
論
文
参
照
。
ま
た
前
掲
『
富
士
山
の
』
に
は
、
村
山
の
奉
納
仏
像
の
中
に
、
増
上
寺
の
僧
（
鑑
蓮
社
九
世
願
誉
圓
海
）
が
義
賢
の
入
行
中
に
奉
納
し
た
旨
を
記
す
銘
の
あ
る
こ
と
が
、
仏
像
の
写
真
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
六
四
～
六
六
頁
）。
6
関
口
靜
雄
「
二
人
の
ベ
ン
ズ
イ
」（『
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
』
十
七
号
、
二
〇
一
四
年
）。
7
阿
部
「
富
士
の
行
者
と
し
て
の
唯
念
」（『
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
』
十
七
号
、
二
〇
一
四
年
）。
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12．
日
の
丸
名
号
 銘

越
後
国
頸
城
郡
／
居
多
神
社
境
内
日
／
丸
／
名
／
号
／
親
鸞
聖
人
／
御
真
筆
／
御
旧
跡
／
助
惣
滝
本
図
は
、
居
多
神
社
（
新
潟
県
）
に
所
蔵
さ
れ
る
、
伝
親
鸞
（
一
一
七
三
～
一
二
六
三
）
自
筆
の
「
日
の
丸
名
号
」
を
も
と
に
し
て
、
江
戸
時
代
に
刷
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
『
虎
勢
道
中
記 １
』
は
、
こ
れ
が
居
多
神
社
の
神
職
で
あ
る
居
多
喜
内
の
家
宝
で
あ
り
、
青
銅
十
疋
で
開
帳
さ
れ
、
誰
で
も
見
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
同
記
に
は
そ
の
由
緒
を
語
る
『
居
多
浜
御
旧
跡
日
の
丸
名
号
略
記
』
（
以
下
、『
略
記
』
と
記
す
）
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
が
三
十
五
才
の
時
、
「
南
都
北
嶺
ほ
く
れ
い
の
衆 し
ゅ
徒 と
の
妬 ね
た
」
み
に
よ
り
都
を
追
わ
れ
、
居
多
神
社
の
前
浜
に
着
船
し
、
滝
の
本
の
助
惣
の
民
家
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
の
ち
、
居
多
神
社
御
手
洗
で
口
を
清
め
参
詣
し
た
途
次
に
、
夕
日
を
感
得
す
る
。
そ
の
夕
日
（
＝
日
の
丸
）
の
中
に
六
字
名
号
を
記
し
た
の
が
、
こ
の
「
日
の
丸
名
号
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
浄
土
三
部
経
」
の
一
つ
で
あ
る
『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
「
日
想
観
」
を
体
得
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
日
想
観
」
と
は
、
夕
日
が
沈
む
さ
ま
を
見
て
極
楽
浄
土
を
想
念
す
る
観
法
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
図
は
西
（
極
楽
浄
土
）
の
海
に
入
る
日
輪
（
そ
れ
は
日
神
の
象
徴
で
も
あ
る
）
と
六
字
名
号
を
視
覚
化
し
た
も
の
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
親
鸞
は
こ
の
「
日
の
丸
名
号
」
を
奉
納
し
、
居
多
神
社
を
讃
え
る
「
末
遠
く
法
を
守
ら
せ
居
多
の
神
弥
陀
の
衆
生
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
」
と
い
う
和
歌
を
捧
げ
た
。
そ
の
奇
瑞
と
し
て
、
社
頭
の
葦
の
葉
が
一
夜
の
内
に
片
葉
に
な
っ
た
と
い
う
霊
験
も
記
さ
れ
て
い
る
。
本
図
左
下
に
記
さ
れ
る
「
助
惣
滝
」
と
は
、
こ
れ
も
『
略
記
』
に
「
居
多
大
明
神
の
御
手
洗
み
た
ら
し
を
助
惣
の
滝 た
きと
い
へ
る
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
親
鸞
が
口
を
清
め
た
御
手
洗
を
指
す
と
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
連
の
霊
験
が
起
こ
っ
た
在
り
所
を
、
確
か
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
『
略
記
』
の
叙
述
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
真
宗
が
神
祇
不 ・
拝 ・
を
推
奨
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
鸞
が
居
多
神
社
に
参
詣
し
た
り
、
「
日
の
丸
名
号
」
と
共
に
和
歌
を
神
に
奉
納
す
る
な
ど
神
祇
を
許
容
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
点
で
あ
る ２
。
『
略
記
』
は
、
親
鸞
が
都
を
追
わ
れ
た
理
由
と
し
て
「
南
都
北
嶺
の
衆
徒
の
妬
」
み
を
あ
げ
る
。
そ
こ
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
解
脱
房
貞
慶
（
一
一
五
五
～
一
二
一
三
）
の
『
興
福
寺
奏
状
』
「
第
五
に
霊
神
に
背
く
失
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
念
仏
の
輩
、
永
く
神
明
に
別
る
、
権
化
実
類
を
論
ぜ
ず
、
宗
大
社
を
憚
ら
ず
。
も
し
神
明
を
恃
め
ば
、
必
ず
魔
界
に
堕
つ
と
云
云
」
と
、
念
仏
門
が
神
祇
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
こ
と
を
難
ず
る
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
た
真
宗
の
神
祇
不
拝
は
、
覚
如
（
一
二
七
一
～
一
三
五
一
）
存
覚
（
一
二
九
〇
～
一
三
七
三
）
の
頃
に
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木
版
彩
色
二
七
一
×
二
一
八
㎝
江
戸
時
代
後
期
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
「
禿
氏
文
庫
」
朱
印
あ
り
は
許
容
す
る
態
度
を
見
せ
は
じ
め
、
親
鸞
が
神
祇
を
許
容
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る ３
。
覚
如
に
よ
る
親
鸞
の
伝
記
『
善
信
聖
人
親
鸞
伝
絵
』
（
鎌
倉
時
代
）
を
例
に
見
る
と
、
そ
こ
に
は
「
箱
根
夢
告
」
と
「
熊
野
霊
告
」
の
章
段
で
、
親
鸞
が
神
祇
と
阿
弥
陀
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
も
の
の
、
い
ま
だ
親
鸞
自
身
が
参
詣
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
佛
光
寺
本
（
室
町
時
代
）
で
は
実
際
に
親
鸞
が
参
詣
を
行
っ
た
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
伊
勢
神
宮
と
鹿
島
神
宮
に
参
詣
し
た
と
す
る
記
事
で
あ
る ４
。
こ
の
よ
う
な
真
宗
に
お
け
る
神
祇
許
容
の
流
れ
の
中
で
「
日
の
丸
名
号
」
も
作
成
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
神
祇
と
関
わ
る
名
号
は
、
親
鸞
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
欣
浄
寺
（
伊
勢
市
）
に
は
、
法
然
（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）
が
伊
勢
参
宮
の
折
に
感
得
し
た
と
い
う
、
日
輪
の
中
に
名
号
を
記
し
た
「
日
の
丸
名
号
」
が
存
在
す
る ５
。
そ
れ
は
「
朝
日
」
を
象
る
。
こ
れ
に
対
し
、
親
鸞
の
「
日
の
丸
」
は
「
夕
日
」
で
あ
る
か
ら
、
両
図
は
対
比
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
江
戸
時
代
の
西
大
寺
律
僧
薄
泉
は
、
『
神
明
帰
仏
編
』
に
、
法
然
の
「
日
の
丸
名
号
」
を
実
際
に
見
学
し
た
と
記
し
て
い
る ６
。
親
鸞
の
「
日
の
丸
名
号
」
が
開
帳
さ
れ
た
江
戸
後
期
に
、
法
然
の
「
日
の
丸
名
号
」
も
ま
た
開
帳
さ
れ
、
お
ふ
だ
と
し
て
刷
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
神
明
帰
仏
編
』
は
、
法
然
の
伊
勢
信
仰
に
つ
い
て
「
世
に
知
ら
ま
ほ
し
く
て
、
今
爰
に
記
し
置
も
の
な
り
」
と
記
し
て
お
り
、
「
日
の
丸
名
号
」
は
専
修
念
仏
＝
神
祇
不
拝
と
い
う
認
識
を
払
拭
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
神
祇
へ
の
接
近
の
背
景
に
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
巡
礼
ブ
ー
ム
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
『
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
居
多
神
社
は
「
御
旧
跡
最
初
」
の
霊
地
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る ７
。
民
衆
が
主
体
の
観
光
地
で
あ
れ
ば
、
訪
れ
る
見
物
客
が
全
て
専
修
念
仏
の
門
徒
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
親 ・
鸞 ・
が ・
作 ・
成 ・
し ・
た ・
「
日
の
丸
名
号
」
を
見
物
客
に
見
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
神
祇
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
居
多
神
社
で
親
鸞
筆
の
「
日
の
丸
名
号
」
が
開
帳
さ
れ
、
本
図
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
近
世
期
の
真
宗
と
神
祇
の
関
係
を
考
え
る
際
に
重
要
な
現
象
な
の
で
あ
る
。
（
吉
田
唯
）
 注

1
渡
部
浩
二
「『
虎
勢
道
中
記
』
の
概
要
」（
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
編
『
虎
勢
道
中
記
越
後
編
』
新
潟
大
学
災
害
復
興
科
学
研
究
所
危
機
管
理
災
害
復
興
分
野
）
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
江
戸
材
木
通
り
の
商
人
の
旅
の
記
録
で
あ
る
。
2
本
稿
で
記
す
「
不
拝
」
と
は
、
神
を
拝
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
禁
止
の
意
味
で
は
な
く
、
積
極
的
に
拝
む
必
要
は
無
い
と
い
う
次
元
で
の
「
不
拝
」
で
あ
る
。
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
三
（
書
簡
、
一
四
七
頁
）
に
は
、
「
よ
ろ
づ
の
神
祇
冥
道
を
あ
な
ど
り
す
て
た
て
ま
つ
る
と
ま
ふ
す
こ
と
、
こ
の
事
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
」
と
し
て
、
神
明
を
決
し
て
軽
ん
じ
て
は
い
け
な
い
と
の
親
鸞
の
文
言
が
見
え
る
。
3
林
智
康
「
真
宗
に
お
け
る
神
祇
観
」（『
真
宗
学
』
第
七
八
号
、
一
九
八
八
年
三
月
）
参
照
。
4
佛
光
寺
本
『
善
信
聖
人
親
鸞
伝
絵
』
の
神
祇
記
述
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
佛
光
寺
本
『
善
信
聖
人
親
鸞
伝
絵
』
の
神
祇
記
述
に
つ
い
て
付
加
さ
れ
た
理
由
と
役
割
」
（
大
取
一
馬
編
『
日
本
文
学
と
そ
の
周
辺
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
八
月
）
参
照
。
5
そ
の
お
ふ
だ
が
、
宮
島
鏡
氏
関
口
靜
雄
氏
監
修
『
第
6回
お
ふ
だ
の
文
化
史
展
～
宮
島
お
ふ
だ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
』（
深
川
番
所
、
二
〇
一
二
年
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
6
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
『
神
明
帰
仏
編
』
下
（
九
丁
オ
～
十
四
丁
オ
）
。
薄
泉
は
安
政
年
間
（
一
八
五
四
～
六
〇
）
に
『
春
日
山
記
』
を
著
し
て
い
る
。
本
書
の
成
立
も
そ
の
頃
と
考
え
ら
れ
、
『
虎
勢
道
中
記
』
と
同
時
期
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
7
由
谷
裕
哉
「
親
鸞
の
越
後
配
所
を
巡
る
記
憶
の
生
成
と
確
立
」（『
三
田
社
会
学
』
第
一
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
「
祖
師
に
ま
つ
わ
る
旧
蹟
群
が
、
既
に
巡
拝
対
象
と
し
て
グ
ル
ー
プ
化
さ
れ
」
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
あ
べ
み
か
歴
史
文
化
学
科
）
（
よ
し
だ
ゆ
い
兵
庫
大
学
短
期
大
学
部
非
常
勤
講
師
）
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
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